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ABSTRACT
Salah satu tempat yang sangat rentan saat terjadinya bencana gempa-tsunami adalah sekolah dimana terdapat banyak individu. Oleh
karena itu masyarakat harusnya benar-benar memahami dan sadar untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan bencana pada diri
mereka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa tsunami di Sekolah
Menengah Atas Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian menggunakan deskriptif eksploratif melalui pendekatan cross sectional
study. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dengan jumlah populasi 913 orang dan jumlah sampel
sebanyak 180 orang. Pengumpulan data dengan membagi kuesioner, kuesioner diadopsi dari LIPI-UNESCO/ISDR (2006) yang
terdiri dari 31 item pernyataan dan dilakukan dengan cara pembagian angket. Data dianalisa menggunakan analisa univariat. Hasil
penelitian menunjukan kesiapsiagaan siswa menghadapi bencana gempa tsunami di Sekolah Menengah Atas Banda Aceh berada
pada kategori sedang dengan frekuensi 114 orang (63.33%) yang meliputi empat variabel yaitu kesiapsiagaan bencana
gempa-tsunami berdasarkan pengetahuan berada pada kategori sedang dengan frekuensi 105 orang (53.3%), rencana tanggap
darurat pada kategori sedang dengan frekuensi 77 orang (48.2%), sistem peringatan dini pada kategori rendah dengan frekuensi 81
orang (45.0%), mobilisasi sumberdaya pada kategori tinggi dengan frekuensi 79 orang (43.9%). Saran peneliti kepada sekolah
untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan bencana disekolah sehingga seluruh komunitas sekolah khususnya siswa dapat
mengantisipasi dan mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana.
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